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МОЗАЙКА ФРАГМЕНТАРИЗМА ЭССЕ 
М.  МЕТЕРЛИНКА В  ЛАТЫШСКОЙ ПРЕССЕ 
В  КОНЦЕ Х IХ  И  В  НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Anotacija
Fragmentinis M. Meterlinko esė stilius, taip pat bendros filosofinės sistemos nebuvimas 
parodo autoriaus dinaminės minties ir egzistencijos nesuvokiamų aspektų sąsają. Neatsaky-
ti klausimai ir minties netikslumai leidžia apmąstyti kiekvieną esė kaip skaitytojo refleksijos 
paskatinimą. Pirmasis M. Meterlinko esė rinkinys buvo atspausdintas 1896 m. Tais pačiais 
metais buvo publikuotas pirmasis M. Meterlinko dramaturgijos įvadinis straipsnis su daug 
esė citatų latvių spaudoje. Vėliau šis esė citatų naudojimo principas buvo pakartotas be-
veik kiekviename straipsnyje apie M. Meterlinko kūrybą. Pasirinktos citatos ir konkretūs 
M. Meterlinko esė vertimai spaudoje pirmiausia formuoja šio belgų autoriaus pasaulio 
suvokimo ir kūrybos interpretaciją, antra – toks selektyvus požiūris vertimo srityje taip 
pat atskleidžia aktualias latvių visuomenės ir literatūros temas. Ši mozaika laikui bėgant 
sukuria savitą M. Meterlinko įvaizdį Latvijoje.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: M. Meterlinkas, esė, Latvijos spauda.
Abstract
The fragmentary style of the M. Maeterlinck’s essays as well as the absence of the au-
thor’s common philosophical system, portrays the interface of inconceivable aspects of the 
author’s dynamic thought and existence. The unanswered questions and incompleteness 
of the thought provides the feasibility of perceiving each essay as an encouragement to 
the reader’s reflection without systemic involvement. The first collection of M. Maeter-
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linck’s essays has been published in 1896. In the same year the first introducing article of 
M. Maeterlinck’s dramaturgy has been published with lot of essay quotation in the Lat-
vian press as well. Subsequently this technique of using lot of essay quotation, has been 
repeated in almost every article about M. Maeterlinck’s creation. Selected quotations and 
particular translations of M. Maeterlinck’s essays in the press, firstly, forms an interpreta-
tion of Belgian author’s world perception and creation and, secondly, such a selective ap-
proach of the translation field, reflects also the hot topics of the Latvian society and literary 
field. This mosaic creates a peculiar M. Maeterlinck’s image in Latvia, developing in the 
course of time.
Key wORDS: M. Maeterlinck, essay, Latvian press.
В в е д е н и е
В 1930 году латышский журнал Daugava публикует статью «Про-
блема материи», посвященную выходу в свет новой книги эссе Мори-
са Метерлинка «Великая феерия» (La Grande Féerie, 1929) в парижском 
издательстве Fasquelle. Статья начинается словами: «Философское 
эссе сегодня весьма почитаемо как жанр писательства. Его началом, 
если не заблуждаюсь, стала Франция. Его задача – углубленное ис-
следование проблем в хорошей литературной форме, совмещение 
научной цели с эстетической» (Daugava, 1930, 886–887). Француз, 
сделавший эссе популярным на протяжении нескольких столетий – 
Мишель Монтень (Michel Montaigne, 1533–1592), через свою работу 
«Эссе» наделяет это слово двумя значениями, включенными уже в 
саму семантику слова – проверка и попытка. Как одно, так и второе 
направлено на изучение личности человека, и объектом исследования 
служит сам автор эссе. Речь идет о проверке своих сил и о попытке 
полностью раскрыть себя как человека и как уникальную личность, 
познать глубины своей контемплативной жизни. Со времен M. Мон-
теня слава эссе лишь росла, вызывая попытки дефинировать, что же 
такое эссе. Вот одно из определений: «Эссе – это прежде всего ин-
теллектуальная провокация, остранение привычных форм мышления. 
Эссеистический текст характеризуется принципиальной внутренней 
незавершенностью, неструктурированностью, «черновиковостью». 
«Незавершенная» мысль эссеиста, будучи направлена на предмет, мы-
слит его незавершенным, точнее, не охватимым единой и единствен-
ной мыслью» (http://magazines.russ.ru:81/nlo/2010/104/za17.html). 
Данное определение перекликается с неустанной темой творчества 
M. Метерлинка – непознаваемым, о чем невозможно сказать все до 
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конца. Сам M. Метерлинк на закате жизни о перенасыщенности и 
хаотичности тем своей эссеистской грани творчества пишет: «Я со-
гласен, что мог бы тщательнее пропалывать свой скромный сад, но 
в своих садоводческих радостях я видел не раз, как при чрезмерной 
прополке мы вырываем столько же многообещающих цветов, сколь-
ко и сорняков» (Maeterlinck 1942, 9). У M. Метерлинка нет своей 
определенной системы, нет желания строить рациональные теории, 
что, впрочем, было бы трудновыполнимо при изобилии рассматрива-
емых им тем. 
Вышедший в свет в 1896 году сборник эссе «Сокровище смирен-
ных» (Le Trésor des humbles,1896) обретает большую популярность. 
Красота, жизнь, добро, судьба – таковы чаще всего встречаемые в 
книге темы, и над всем – тишина, ибо она способна показать сущест-
вующее между существами и вещами, простирающееся над не опос-
редованной конкретикой – эту неуловимую открытость M. Метер-
линк называет душой. Высказанные слова обладают смыслом потому, 
что звучат в тишине. В этом сборнике мы уже можем уловить стиль 
позднейших эссе M. Метерлинка, которому, правда, еще предстоит 
совершенствоваться, форму изложения и характерный настрой.
Второй сборник эссе M. Метерлинка «Мудрость и судьба» (La 
Sagesse et la Destinée, 1898) открывает череду книг-размышлений 
философской направленности – (1) об  обреченности человека, его 
возможностях и границах способностей, (2) о тайнах вселенной, 
(3) метафизические раздумья1. Наблюдения за миром природы (4) от-
ражены в «Жизни пчел», обретшей большую популярность и нашед-
шей продолжение в «Жизни термитов» и «Жизни муравьев». Здесь 
мы находим размышления исследователя природы и моралиста, но 
неизменно ощущаем присутствие его антропоморфического видения 
и поэтического стиля. 
Стиль М. Метерлинка видный исследователь его творчества Поль 
Горсе (Paul Gorceix) называет искусством фрагмента. К уже упоми-
1 Le Temple enseveli, 1902; Double jardin, 1904; La Mort, 1913; L’Hôte inconnu, 1917; Le 
grand secret, 1921; La Vie de l’Espace, 1928; La grande Féerie, 1929; La grande Loi, 1933; 
Avant le grand Silence, 1934, Le Sablier, 1936; L’Ombre des Ailes, 1936; Devant Dieu, 
1937; La grande Porte, 1939; L’Autre Monde ou le Cadran stellaire, 1942.
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навшейся незавершенности, характерной для эссе М. Метерлинка, 
исследования П. Горсе добавляют еще три аспекта: 
1) отражение потока сознания без рациональной обработки;
2) умышленная незавершенность, коррелирующая с непознавае-
мостью бытия;
3) наследие немецких романтиков и иллюминистов (Gorceix 
2010, 147–151).
M. Метерлинк переводит «Фрагменты» Новалиса несколько лет 
в конце этапа символизма своей творческой деятельности, начав в 
1895 году. Выходит его упомянутый первый сборник, где Новалису 
посвящено эссе. «Сокровище смиренных» в последующие десять лет 
пользуется огромной популярностью и выдерживает еще сто тиражей. 
Чаще всего «Сокровище смиренных» переводится и в латышской 
прессе. Правда, отдельный сборник эссе в переводе не выходил, 
но пять эссе частично или полностью публиковались в латышской 
периодике. 
В 1923 году публикуется небольшой сборник с тремя первыми эссе 
из «Сокровища смиренных» М. Метерлинка в переводе Диженайса 
Бернхардса (Diženajo Bernhards, 1864–1933) (Meterlinks 1923B). Зна-
менательно, что этот же литератор переводил одного из авторитетов 
М. Метерлинка, которому бельгийский писатель посвятил отдельное 
эссе – Ральфа Уолдо Эмерсона (1803–1882), американского эссеиста, 
философа и поэта. Перевод Р. У. Эмерсона под названием «О доверии 
к себе» (emersons 1913) вышел в свет за десять лет до перевода 
М. Метерлинка. «О доверии к себе», в свою очередь, стоит первым в 
сборнике «Семь эссе Эмерсона» (Materlinck 1894), опубликованном 
в переводе на французский в 1894 году с предисловием Мориса Ме-
терлинка. Переведенный Диженайсом Бернхардсом малый сборник 
трех эссе стал одним из двух выпущенных на латышском языке 
отдельных изданий эссе. Второй – «Жизнь пчел» в переводе Ансиса 
Гулбиса был напечатан в том же 1923 году (Meterlinks 1923A). Все 
остальные переводы эссе публиковались в периодике. Эти переводы 
в хронологическом порядке их появления могут быть разделены на 
три группы – (1) фрагменты эссе в статьях, посвященных творчеству 
М. Метерлинка, (2) полные эссе и их части, (3) афоризмы и краткие 
цитаты из эссе в нелитературном контексте.
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Ф р а г м е н т ы  э с с е  в  с т а т ь я х ,  п о с в я щ е н н ы х 
т в о р ч е с т в у  М .  М е т е р л и н к а 
Обе первые посвященные М. Метерлинку статьи (1896 и 1900 
годов) знакомят латышского читателя с бельгийским автором и 
обильно цитируют его эссе из «Сокровища смиренных» – «Звезда» 
(L’étoile), «Тишина» (Le silence), «Пробуждение души» (Le réveil de l’âme) 
и «Трагическое в повседневности» (Le tragique quotidien) – без точного 
указания источников. 
Первая статья о М. Метерлинке (Austrums, 1896, 550–552) в 
латышской прессе цитирует десятое эссе сборника под названием 
«Звезда». Статья опубликована в 1896 году, в год издания упомянутого 
сборника, и маловероятно, что книга тут же попала в руки живущего 
в Лиепае автора Яниса Крейцбергса (Jānis Kreicbergs). Но этот текст 
уже был опубликован 24 сентября 1894 года в Le Figaro, правда, в со-
кращенной версии и в связи с турне Théâtre de l’Œuvre. Я. Крейцбергс 
цитатами из «Звезды» иллюстрирует мистицизм М. Метерлинка 
и выдвинутую в качестве центральной «идею внутренней судьбы». 
Однако щедрое цитирование и перефразирование эссе противоречит 
следующему утверждению Я. Крейцбергса: «Метерлинк издавал 
только драмы». Закавыченные цитаты М. Метерлинка без ссылок на 
источник наталкивают на мысль об  опосредованности источника. 
На то же указывает и помещенное в скобки немецкое Stimmung 
вместо французского humeur, характеризующее присущий пьесам 
М. Метерлинка «мрачный поэтический восторг».
Сборник эссе «Сокровище смиренных» в своей статье (Austrums 
1900, 994–996) щедро цитирует и Зелтманис (Zeltmatis), первый пере-
водчик М. Метерлинка на латышский язык. На этот раз на латышском 
изложены фрагменты нескольких эссе: «Пробуждение души», 
«Трагическое в повседневности», «Тишина»2. Здесь также ощущает-
ся влияние немецкой культуры – цитирование немецких литераторов 
2 Эти три эссе уже опубликованы в следующих печатных изданиях: 2 апреля 1894 
года в Le Figaro – комментарий «Строителя Сольнеса» Ибсена становится «Тра-
гизмом повседневности», между 1 декабря 1894 года и 1 января 1896 года в 
газете La Nouvelle Revue опубликованы «Пробуждение души» [Душа пробу-
ждается], «Мистическая мораль» и «О женщинах» (t. XCIV, 493–509). В издании 
Revue franco-américaine в июле 1895 года опубликовано эссе «Тишина» (28–32).
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и терминология, к тому же в 1898 году в свет вышло первое изда-
ние работы М. Метерлинка на немецком в переводе фон Оппельна-
Брониковски (von Oppeln-Bronikowski), за которым последовало мно-
жество других эссе и пьес (Rykner 1998, 108).
В последующих статьях в 1902 и 1905 годах наряду с первым сбор-
ником эссе фигурируют и другие вышедшие к тому времени произ-
ведения – «Мудрость и судьба» (La sagesse et la destinée, 1898), «Со-
кровенный храм» (Le temple enseveli, 1902), «Жизнь пчел» (La vie des 
abeilles, 1901) и «Двойной сад» (Double jardin, 1904). Материал стано-
вится информативным, цитирование заметно сокращается, поскольку 
переводы М. Метерлинка на немецкий и русский языки, как и пресса 
двух этих культурных пространств и исследования работ бельгийско-
го писателя доступны мобильной латышской интеллигенции, выезжа-
ющей за границу для учебы или работы.
М. Метерлинком интересуется не только латышская пресса, но и 
латышские газеты в Америке. В 1912 году под влиянием постанов-
ки «Синей птицы» (L’Oiseau bleu) в Филадельфийском театре газета 
Sociāldemokrāts публикует статью о M. Метерлинке и его мистицизме. 
Публикуется еще ряд статей, в которых превалирует литературно-
исторический взгляд на метерлинковское творчествою.
В последующие годы, начиная с послевоенного периода, имя 
M. Метерлинка все чаще сопровождается эпитетами «известный», 
«знаменитый», «выдающийся». Обретший всемирную славу автор 
перестает быть объектом литературных дискуссий, так как период 
темного символизма в его творчестве стал страницей истории, в то 
время как латышский модернизм закрепил свои позиции, и в пер-
вое десятилетие шокировавшие традиционалистов свободой формы 
и содержания новшества обрели статус вполне приемлемой литера-
туры. Молодые модернисты, припадавшие к источникам символизма 
M. Метерлинка, нашли индивидуальные пути развития, отдалившие 
их от первоначальных интересов.
Если в начале века в статьях о M. Метерлинке часто встречают-
ся цитаты из эссе, то с течением времени их число идет на убыль. 
Причин тому две – (1) публика уже хорошо знакома с драматиче-
ским автором, его идеями и мировоззрением, изложенными в эссе, 
и (2) переводы эссе, бесчисленные цитаты, парафразы мыслей и упо-
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минания M. Метерлинка обильно представлены в прессе, и уже нет 
нужды представлять читателю этот дополнительный материал.
П е р е в о д ы  э с с е 
Беллетристическое приложение к газете Rīgas Avīze 30 ноября 
1902 года публикует маленькое объявление о премьере «Монны Ван-
ны» в городском немецком театре и начинается словами: «Выдающе-
гося бельгийского поэта-мыслителя... » („Rīgas Avīzes” beletristikas 
pielikums 1902, 3). До этого латышской публике M. Метерлинк-по-
эт был известен по одному-единственному стихотворению в пере-
воде Карлиса Екабсонса (Kārlis Jekabsons), а M. Метерлинк-мысли-
тель лишь по фрагментам, цитируемым в посвященных литератору 
литературно-критических статьях, и у латышского читателя не было 
возможности читать переводы произведений бельгийского автора. В 
том же номере публикуется работа, подтверждающая статус M. Ме-
терлинка-мыслителя – перевод его эссе «Цель человечества» („Rīgas 
Avīzes” beletristikas pielikums 1902, 2). Правда, Зелтманис, рассматри-
вая творчество M. Метерлинка-мыслителя в своем очерке 1900 года, 
говорит не только о его эссе, но и о философском характере пьес, 
однако «Цель человечества» становится первым переведенным на ла-
тышский язык эссе или, точнее, частью эссе. К концу Первой миро-
вой войны в латышской периодике опубликованы переводы 14 эссе из 
6 сборников. Добавим, что у M. Метерлинка за этот период вышло 
в свет 8 сборников эссе, и ни одна из работ не переведена из двух 
сборников – «Смерть» (La Mort, 1913) и «Неизвестный гость» (L’Hôte 
inconnu, 1917).
При сравнении дат публикации переведенных на латышский язык 
эссе с годами издания сборников на французском поражает то, что 
некоторые переводы вышли в свет раньше сборников на языке ори-
гинала. Это «Бегущие часы» (La Mesure des heures, 1904) из сборника 
«Разум цветов» (L’Intelligence des Fleurs, 1907) и «Призыв Метерлин-
ка» (Pour sauver quatre villes, 1914), «За короля Альберта» (Le roi Albert, 
1914), «Героизм» (L’héroïsme, 1915) из «Осколков войны» (Les Débris 
de la guerre, 1916). Что касается последнего, то включенные в него 25 
текстов подтверждают антинемецкую ангажированность M. Метер-
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линка и уже публиковались французскими газетами – переведенные 
эссе в порядке их перечисления напечатаны 23 ноября 1914 года в 
Le Figaro, 13 октября 1904 года в Le Journal, затем следуют еще три 
повторные публикации на протяжении двух лет, и 11 февраля 1915 
года в Le Figaro. «Бегущие часы» также появились ранее на страницах 
французской прессы.
Первое десятилетие ХХ века – время активного перевода пьес 
Метерлинка. Первые попытки поставить пьесы на латышском язы-
ке на сцене (первая из них «Непрошенная» (L’Intruse, 1891) в 1905 
году) неудачны из-за непонимания и неподготовленности актеров и 
режиссера к этой нелегкой задаче. Метерлинк оказывает влияние на 
латышских модернистов главным образом как автор пьес для чтения. 
Автор первого опубликованного перевода фрагмента эссе тоже связан 
с театральной средой, он возглавлял театральную труппу общества 
трезвости Auseklis. Эссе «Об  искренности» (De la sincérité, 1904), «Вы-
шедшие из моды цветы» (Des fleurs démodées, 1904), «На смерть собач-
ки» (Sur la mort d’un petit chien, 1904) и «О женщинах» (Sur les femmes, 
1896) в 1914 и 1915 годах тоже переводит драматург и критик Карлис 
Фрейнбергс (Kārlis Freinbergs). Восьмилетнее затишье (1905–1913) 
в сфере переводов эссе нельзя считать периодом непопулярности 
M. Метерлинка среди латышских читателей, поскольку в это время 
активно публикуются переводы пьес. С началом первой мировой вой-
ны количество публикаций эссе M. Метерлинка в латышской прессе 
резко возрастает по двум причинам – (1) поиски решения обострен-
ных войной экзистенциальных проблем в статьях бельгийского авто-
ра, (2) личная ангажированность M. Метерлинка, включая попытку 
записаться в ряды бельгийской гражданской гвардии, активная анти-
немецкая кампания, широко развернутая в прессе. 
В межвоенный период появляются отдельные части только что 
изданных сборников эссе, но по-прежнему актуальны «Сокровище 
смиренных» и другая эссеистика начала века. Количественно эссе из 
сборников переводятся меньше – всего 6 из 14 включенных в сбор-
ники двадцатых и тридцатых годов. Анализ общей тенденции публи-
каций эссе M. Метерлинка в латышской прессе приводит к выводу, 
что внимание переводчиков привлекает главным образом одна тема-
тическая группа – об  обреченности человека, его возможностях и 
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границах способностей. Первая мировая война ненадолго определяет 
злободневный выбор текстов M. Метерлинка, но в целом доминиру-
ют очерки M. Метерлинка о condition humaine. 
Латышский читатель узнает о творчестве M. Метерлинка не толь-
ко из посвященных бельгийскому автору статей и переводов, но и из 
сообщений прессы о новых работах литератора, издаваемых в стра-
не проживания – Франции. Первая опубликованная новость связана 
с сенсационным появлением «Монны Ванны». Сенсация вызвана по-
разительным отличием пьесы от всего написанного ранее, ее диаме-
тральной противоположностью творчеству периода герметического 
символизма. Другим известием, немало поразившим латышского чи-
тателя, стал выход в свет «Жизни пчел» в 1901 году. Сообщение об  
этом появилось в художественно-литературном ежемесячнике Mājas 
Viesa Mēnešraksts в июле 1902 года с последующей публикацией пе-
реводов фрагментов эссе (Mājas Viesa Mēnešraksts 1902, 553–556). Од-
нако, в дальнейшем объявления о выходе новых книг M. Метерлинка 
не стали регулярным явлением. Оба вышеупомянутых объявления в 
прессе своим волнующим читателя содержанием соответствовали тен-
денции поиска интереснейших новостей и событий. Событием стано-
вится также 50-летний юбилей M. Метерлинка (1912) и, соответствен-
но, известие о новой книге «Смерть» („Dzimtenes Vēstneša” Literārais 
pielikums 1912, Domas 1913, Tagadne 1913) в год ее выхода и даже го-
дом ранее, потому что эссе в продолжениях опубликованы француз-
ской газетой Le Figaro в начале августа 1911 года и в октябре – в ан-
глийском переводе. Этот сборник эссе, где M. Метерлинк отказывает 
смерти в религиозно обоснованной интерпретации, вызывает гнев 
римско-католической церкви, и она запрещает статьи бельгийского 
автора, о чем тут же сообщает латышская пресса (Jaunais Ceļš 1914). 
Послевоенная пресса сообщает о выходе сборников «Жизнь термитов» 
(Latvju Grāmata 1926, 446), «Великая феерия» (Burtnieks 1929, 1138, 
Daugava 1930, 886–887), «Жизнь муравьев» (Daugava 1930, 1522–
1524), «Стеклянный паук» (Pēdējā Brīdī 1932), «Великий закон» (Pēdējā 
Brīdī 1934). Достаточно обширен также спектр изложений и крити-
ки эссе M. Метерлинка, не всегда соответствующий анонсируемым 
латышской прессой новоизданным книгам. На этот раз мы не станем 
заниматься его анализом.
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Как упоминалось выше, в сфере переводов эссе доминируют очер-
ки о предписанном человеку судьбой, его возможностях и границах 
способностей. Информационное газетное пространство предлагает 
короткие новости о развитии творчества знаменитого литератора, и 
интерес к нему не стихает и в тридцатые годы.
А ф о р и з м ы  и  к р а т к и е  ц и т а т ы  и з  э с с е  
в  н е л и т е р а т у р н о м  к о н т е к с т е 
Афоризмы и цитаты M. Метерлинка в статьях на разнообразные 
темы напрямую не связаны с контекстом его литературного творче-
ства. Сам афоризм уже самодостаточная единица, и его цитирование 
как такового без подробных разъяснений на страницах послевоенной 
латышской прессы становится все чаще.
В 1908 году, когда популярность M. Метерлинка бьет высокой вол-
ной в связи с «Синей птицей» и мхатовской постановкой K. Станис-
лавского, размышления M. Метерлинка-эссеиста появляются в прес-
се в виде афоризмов (Dzimtenes Vēstnesis 1908). Публикует афоризмы 
M. Метерлинка и календарь Blāzma за 1911 год. Афоризмы M. Ме-
терлинка причисляются к сфере искусства жизни – они заполняют 
пустующие уголки газет, привлекают читателя, давая ему пищу для 
размышлений. Либо служат глубокомысленным дополнением других 
статей, сторонним аргументом в пользу мнения автора – так статья 
Александра Дауге о духовной жизни народа «Дух пробуждается», со-
провождается цитатой в тему из M. Метерлинка в нарядной рамочке: 
«Так вещает дух чадам своим: един с вами я буду всю жизнь. Знайте, 
что я буду говорить с вами в каждом лунном луче, в каждом сиянии 
звезды, в каждом новом восходе, в каждом отблеске лампы, в каждом 
добром и светлом движении вашей души» (Balss 1925).
Еще одна тенденция, проявившаяся в 1929 году – журнал для 
школьной молодежи Latvijas jaunatne начинает регулярно публико-
вать с пометкой «К размышлению» десятистрочные афоризмы M. Ме-
терлинка, призванные помочь молодежи в решении вопросов этики, 
бытия и познания. Выбранные цитаты без указания источника но-
сят весьма морализаторский характер. Вот некоторые из тем – сила 
прогресса, возможность влиять на судьбу, об  обидах, о несчастьях, 
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о мудрости, о победе времени и пространства (Latvijas Jaunatne 1929, 
1930, 1933, 1934).
Близость идей M. Метерлинка латышскому менталитету, ставше-
му в тридцатые годы сугубо европейским, подтверждается сопостав-
лением зерна его мысли с изречениями главы государства Карлиса 
Улманиса.
«Отважные всегда побеждают, робкие и неуверенные терпят пора-
жение – во всех битвах». K. Улманис. 
«Если человек с низкой душой пытается посягнуть на счастье мужа 
великого и мудрого, это счастье утекает сквозь пальцы как вода. В 
руках же мужа умного оно будет твердым и блестящим как золото. 
Счастья ровно столько, сколько можно осознать». M. Метерлинк 
(Nākotnes Spēks 1935, 321).
В выборе афоризмов M. Метерлинка на страницах прессы просле-
живаются две тенденции. Первая – искусство жизни, то есть, умение 
отделить важное от несущественного, интерпретируемое как важный 
аргумент для статьи на любую отвлеченную тему или высказывания 
авторитетного лица. Вторая – воспитательный аспект, перекликаю-
щийся с интерпретацией «Синей птицы» на латышской сцене 30-х 
годов.
Цитаты из эссе M. Метерлинка в статьях на разнообразные темы 
тесно не связаны с контекстом его литературного творчества и охва-
тывают весьма обширное поприще, особенно в тридцатые годы, когда 
политика авторитарной власти К. Улманиса призывала к работящей 
жизни и светлому взгляду в будущее, что характерно для второго 
этапа творчества бельгийского литератора. Любовь, смерть, религия, 
политическое устройство, идеи прогресса – лишь некоторые из тем 
статей с вкраплениями цитат из эссе М. Метерлинка. Цитаты бель-
гийского автора приспосабливаются к чисто житейским ситуациям 
и по количеству сильно превышают литературные упоминания. Для 
иллюстрации их самобытности приведем несколько примеров.
В журнале Lauku Doma за 1934 год, в рубрике Сельское хозяйство и 
домоводство мы находим мнение о возможностях проведения летних 
учительских каникул: «Если сельский учитель будет растить цветы 
и ухаживать за пчелами, это лишь украсит его душу. М. Метерлинк 
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об  этих простых предметах написал чудесные книги «Жизнь пчел» и 
«Разум цветов» (Lauku Doma 1934, 3). 
М. Метерлинк цитируется и в патриотической статье о женской 
военизированной организации Aizsardze – «Aizsardze и государство»: 
«Постоянно, на каждом шагу, – говорит Метерлинк, – у нас есть воз-
можность создавать нечто хорошее, красивое, даже героическое, но 
мы ничего не делаем и не создаем. А Христу достаточно было встре-
тить на пути стайку детворы, грешницу или самаритянку, чтобы во 
всех трех случаях над землей воссиял божественный свет» (Siguldas 
Balss 1935, 9). 
Интерпретация М. Метерлинка в латышской прессе тридцатых 
годов дает пищу для размышлений и по вопросам семейной жизни. 
Очерк «Идеология дома и семейной жизни» взывает к духовности 
М. Метерлинка, в начале столетия удостоившейся весьма резкого 
осуждения от некоторых литературных критиков за оторванность от 
реальной жизни: «На более красивую и идеальную в остальном душу 
латышского народа исторические переживания отчасти наложили 
свою печать: грубый материализм и бездушность. Это повлияло на 
жизнь семьи и вызвало в ней диссонанс. Ведь материальное вообще, 
как говорит М. Метерлинк, может так господствовать над внутрен-
ним, духовным, идеальным, что человеческие души под этим тяж-
ким бременем словно засыпают. Тогда люди становятся чужими друг 
другу, не любят друг друга. Многие ощущают это как боль, но ни 
их боль, ни их стенания не способны пробудить спящие души. Раз-
ве не становятся грубые материальные интересы часто бременем и 
проклятьем в семейной жизни? И не ложатся ли подобные интересы 
в целом тяжким бременем на жизнь всего народа?» (Nākotnes Spēks 
1935, 364).
П о д в о д я  и т о г  – 
Совокупность переводов эссе, цитат, упоминаний М. Метерлинка, 
художника фрагмента, в латышской прессе образует своеобразную, 
изменчивую во времени мозаику, где первыми элементами являют-
ся непознаваемые глубины бытия, следующими – искусство жизни и 
обозначение в конце тридцатых годов новых орнаментов в повседнев-
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ности. Большая часть этой мозаики – интертекст эссе М. Метерлинка 
в латышской литературе, с концептуальными доминантами души и 
тишины, осталась в тени и дает материал для нового исследования.
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Latvju Grāmata, № 6 (01.11.1926), 446 [Meterlinks pabeidzis jaunu grāmatu „Termītu dzī-
ve”]; 
Lauku Doma, Nr. 16 (26.04.1934), 3 [Bračs. Atbilde oponentam «Sahpigā jautajumā»] 
Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 7 (01.07.1902) 553–556 [Māterlinks, Moriss. Iz bišu dzīves]
Nākotnes Spēks, Nr. 7 (01.07.1935), 321 [K. Ulmais. Drošie allaž tiek pie uzvaras ..., Ma-
terlinks. Ja kāds cilvēks ar zemu dvēseli ...]    
Nākotnes Spēks, Nr. 8 (01.08.1935), 364 [P. Lapsiņš. Mājas un ģimenes dzīves ideoloģija]
Pēdējā Brīdī, Nr. 72 (01.04.1934) [Moriss Meterlinks sarakstījis grāmatu Lielais likums]
Pēdējā Brīdī, Nr. 141 (29.06.1932) [Iznāk jauns Meterlinka romāns Kristala zirneklis]  
Siguldas Balss, Nr. 4 (01.04.1935), 9 [Aina Ābele. Aizsardze un valsts] 
Tagadne, Nr. 24 (15.12.1913) [Meterlinka jaunā grāmata „Nāve”]
http://magazines.russ.ru:81/nlo/2010/104/za17.html Зацепин, Константин. Эссе: от 
философии к литературе.
Simona Sofija Valke
THe MOSAIC OF M. MAeTeRLINCK’S eSSAy 
FRAGMeNTARINeSS IN THe LATVIAN  
PeRIODICALS AT THe TURN OF THe XIX  
AND XX CeNTURy
Summar y
we can distinguish three groups of М. Maeterlinck’s essay transla-
tions in chronological order of their appearance – (1) М. Maeterlinck’s 
essay fragments in the articles, dedicated to М. Maeterlinck’s creation, 
(2) whole essays and their parts and (3) essay quotations, not directly re-
lated to М. Maeterlinck’s creation.
At the turn of nineteenth and twentieth centuries, in the articles about 
М. Maeterlinck, his essay quotations are frequent, but as time goes by, the 
volume of quotations decreases, due to two factors – (1) the audience is 
quite familiar already with dramatist and his ideas as well as author’s world 
perception, expressed in his essays, and (2) М. Maeterlinck’s essay transla-
tions, numerous quotations, thought paraphrases and references, reads a 
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Мозайка фрагментаризма эссе М. Метерлинка 
в латышской прессе в конце ХIХ и в начале ХХ века
lot in the press, thus there is no need to provide the reader with this ad-
ditional material anymore.
Looking at the overall trend of М. Maeterlinck’s essay translations in 
Latvian press, it is noticeable that the translator’s attention has been fo-
cused primarily on one thematic group of essays – about human condition 
(la condition humaine), his capabilities and limitations. The time of world 
war I temporarily determine an appropriate selection of М. Maeterlinck’s 
texts, but in general, М. Maeterlinck’s reflections of human condition are 
prevailing.
М. Maeterlinck’s essay quotations in texts are not directly related to 
the context of his literary creation, still covers fairly extensive range, espe-
cially at thirties, when K. Ulmanis authoritarian state (1934–1940) policy 
encourages the active life and bright future viewing, which is more char-
acteristic to the second period of Belgian author’s creation. Love, death, 
religion, political systems, progress ideas – these are only few of the article 
themes, where M. Maeterlinck’s essay quotations could be found. The 
Belgian author’s quotations adapted to everyday life situations and their 
number greatly exceeds the literary references in literary criticism.
M. Maeterlinck is an artist of fragmentary style and the set of his essay 
translations, quotations, references in Latvian press forms a peculiar time-
varying mosaic, whose first elements are unknowable depths of existence, 
next – art of living and then, the commonness marks the new ornament 
at the end of thirties.  
